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UNIDADES DIDACTICAS AMBIENTALES CON 
APOYO DE LAS TIC
resumen
Vivir en un ambiente contaminado aumenta la posibilidad de que los seres que 
habitan en el sufran un sin número de enfermedades, entre las que se pueden 
mencionar: las respiratorias, de la piel, cardiovasculares, accidentes cerebro-
vasculares, cáncer de pulmón y  deformaciones óseas, todas provenientes del 
errado actuar humano en contra de los bienes que la naturaleza brinda. Los 
efectos del inconsciente comportamiento del hombre que contaminó el aire, el 
agua y la tierra; han hecho que ya se esté empezando a sentir, el calentamiento 
global, largos periodos de sequía y la proliferación de plagas, que son muestras 
de las consecuencias lesivas perjudicadoras del bienestar conjunto de los seres 
que moran el planeta.
Aún es tiempo de tomar conciencia sobre la importancia de lo ambiental y eco-
lógico demostrando cambios de actitud dirigidos a la conservación y cuidado 
de los recursos naturales, frenando ese hábito des-
tructor que algunas personas tienen en contra de lo 
natural.
La concientización de las juventudes o nuevas gene-
raciones es el gran compromiso de la escuela para obte-
ner cambios en el hacer y pensar de las personas a favor 
de la naturaleza y del hombre mismo.
Autores: Genoveva Inés Ortega Silva / inesitaortega@gmail.com
Gil Lorduy Castro / ingglorc@gmail.com
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El presente artículo pretende compartir una experiencia exitosa,
 innovadora, f lexible, interactiva y dinámica que permitió fortalecer  actitudes 
amigables ambientales con el medio ambiente  en estudiantes de Básica Secun-
daria de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, del Municipio 
de San Estanislao de Kostka - Bolívar, mediante el empleo didáctico de las TIC
Introducción
El desarrollo de la investigación se realizó en el municipio de San Estanislao 
de Kostka, departamento de Bolívar, Colombia, con un grupo de jóvenes, es-
tudiantes de los grados de Básica Secundaría de la Institución Educativa Fran-
cisco de Paula Santander, quienes en su mayoría viven en el casco urbano del 
municipio y una minoría reside en Fincas (zona rural).
El número de estudiantes colaboradores fue de 188, las edades oscilan entre 
11 y 16 años, 95 mujeres y 93 hombres; distribuidos académicamente de la si-
guiente manera: grado sexto: 54 estudiantes, grado séptimo: 54 estudiantes, 
grado octavo: 44 estudiantes, y grado noveno: 36 estudiantes. 
En el marco del Proyecto Educativo Institucional  y de la importancia de cuidar 
el ambiente, ha venido gestionando y realizando actividades con los estudian-
tes a través del Proyecto Educativo Ambiental (PRAE), tales como, talleres, 
jornadas lúdicas, recreativas, artísticas y científicas, conversatorios y salidas 
pedagógicas ambientales. Los estudiantes siguen produciendo desechos en los 
diferentes espacios donde permanecen, tales como: los patios, salones de clases, 
oficinas, biblioteca y baños. Las acciones hasta ahora propuestas no generan 
el impacto esperado, se encuentran las botellas de jugos y gaseosas que a dia-
rio consumen, papeles tirados en los pisos, los celadores queman diariamente 
la basura que se genera, agravando aún más la situación; a unos metros de la 
entrada a la institución se encuentra un basurero a cielo abierto donde diaria-
mente las personas queman sin tener en cuenta el daño causado al ambiente y 
a los seres vivos que habitan en ése lugar.
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Aún es tiempo de tomar conciencia sobre la importancia de lo ambiental y ecológico de-
mostrando cambios de actitud dirigidos a la conservación y cuidado de los recursos natu-
rales, frenando ese hábito destructor que algunas personas tienen en contra de lo natural.
Para Cejudo y Cabero (2005), es en el aula de clase donde se generan las dinámicas 
de aprendizaje, y es allí que se debería apostar en la formación de capacidades medio 
ambientales, que lograrían adquirir: sensibilidad y conciencia del medio ambiente, 
conocimientos para la comprensión, actitudes para el respeto de valores sociales, para 
resolver problemas, capacidades de evaluación y participación en la toma de decisio-
nes que conciernen al medio.
De acuerdo a la problemática descrita se hizo necesario hacer una intervención  edu-
cativa innovadora, para generar en los estudiantes actitudes amigables con su entorno 
bajo una conciencia del cuidado  y  respeto.
En la actualidad el uso de las TIC en el proceso de formación de los estudiantes propor-
ciona alternativas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje generando motivación y cu-
riosidad en ellos y de acuerdo a esto se pudo proyectar como una alternativa de apoyo en 
los cambios de men-talidad y sensibilidad ambiental de los jóvenes. Esto llevó a plantear 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el empleo de herramientas TIC, fomenta 
actitudes amigables con el medio ambiente en estudiantes de Básica Secundaría? 
Metodología
El proceso llevado  a cabo se inició con una idea surgida en el aula de clases, esta fue 
delimitándose y, una vez concretada, se establecen objetivos y preguntas de investiga-
ción, se revisa la literatura y se construye una propuesta con la intención de fortalecer 
Actitudes Amigables Ambientales con el ambiente  en estudiantes de Básica, mediante 
el empleo didáctico de las TIC. 
La propuesta sigue las orientaciones del modelo instruccional ADDIE, el cual “se utiliza 
para diseñar y desarrollar entornos de aprendizaje interactivos. Comprende una serie de 
fases que gracias a la estrategia de evaluación formativa instruccional, podemos retroce-
der a cualquiera de las fases anteriores para mejorar. Para muchos autores, se considera un 
modelo simple para desarrollar cualquier tipo de instrucción; se cree que su simplicidad, 
permite a cualquier persona sin experiencia previa, utilizarlo como guía para el desarrollo 
de un programa o curso, e incluso para el diseño de unidad didáctica”. Clark (2000)
El modelo ADDIE tiene cinco etapas; análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación. La siguiente figura 1, muestra la relación interactiva entre las etapas:
INNOVACIÓN
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Al tener en cuenta el modelo instruccional, se obtuvo la oportunidad de diseñar 
intervenciones educativas que permitieron realizar una análisis de las necesidades, 
cumplir una planeación proyectada, para luego diseñar e implementar mecanismos 
que permitieron alcanzar los objetivos propuestos.
La concienciación de los niños o nuevas generaciones fue el gran compromiso de 
la propuesta para obtener cambios en el hacer y pensar a favor de la naturaleza y 
del hombre mismo, siendo el mejor sitio la institución educativa. Fue  necesario 
que los niños aprendieran y conocieran la importancia de tener un ambiente sano 
y apropiado para el desarrollo de sus actividades y que interesante poder hacerlo 
con los estudiantes de Básica Secundaria quienes en los próximos años serían los 
vigías del entorno de la institución y quienes con su actuar a favor del ambiente, lo-
grarán cambios en el pensar y actuar de los miembros de la comunidad  educativa. 
AnAlisis
Diseño
Desarrollo
ImplementacIón evaluación 
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INNOVACIÓN
Para CREA-TIC, programa del Ministerio de Educación Nacional cuyo objetivo es 
fortalecer el uso didáctico de las TIC en las prácticas pedagógicas de los docentes, 
se reconoce la creación de aprendizajes centrados en el estudiante con el uso de di-
versas estrategias de enseñanza – aprendizaje, como un factor esencial en la educa-
ción innovadora del siglo XXI. Para ellos, la planificación y el diseño son muy im-
portantes. La Unidad Didáctica es una herramienta de enseñanza y aprendizaje que 
fortalece el trabajo del docente y las posibilidades de compresión de los estudiantes.
El  diseñar una Unidad Didáctica con apoyo de las TIC  brindó la posibilidad de 
realizar prácticas educativas actuales, teniendo en cuenta el contexto e incluyendo 
los métodos de enseñanza y aprendizaje, al igual que las necesidades de los estu-
diantes. También los contenidos de aprendizaje, los posibles recursos de apoyo en 
la enseñanza y el aprendizaje, entre otros diferentes aspectos en el diseño. 
diseño de Unidades didácticas apoyadas en las tic
Para el diseño de las actividades se utilizó la plantilla del programa de formación 
CREA-TIC, Iniciativa del MEN para mejorar las prácticas educativas de los do-
centes haciendo uso pedagógico de las TIC.
Para CREA-TIC, una plantilla de Unidad Didáctica, incluye toda la información 
relativa a la estructura, la naturaleza, y el apoyo de los contenidos de aprendizaje. 
Una unidad, puede involucrar varias clases relacionadas. La imagen 1 presenta la 
plantilla utilizada en el programa de formación docente CREA-TIC, la que se uti-
lizó como insumo para desarrollar todas las actividades de la propuesta.
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INNOVACIÓN
Imagen 1. Plantilla de Unidad Didáctica del Programa CREA-TIC.
Fuente: Programa CREA-TIC del MEN
Se lograron  priorizar cuatro temas que eran necesarios intervenir. Por tal se diseña-
ron Unidades Didácticas con apoyo de las TIC, utilizando la plantilla del programa 
CREA-TIC.
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INNOVACIÓN
estos temas se explican a continuación:
Reconozco el Ecosistema de mi Entorno.  En esta Unidad Didáctica los estudiantes 
interactúan con un Material Didáctico Multimedia (MDM) de nombre “Los Ecosis-
temas”, en el cual  el estudiante se enfrenta a preguntas prácticas, previas a lecturas 
realizadas con los temas de la unidad, posteriormente realizan un trabajo de campo en 
grupos de 4 educandos en un ecosistema cercano al lugar donde viven, por ejemplo, 
un lago, un bosque, un jardín, etc. Luego determinan los factores abióticos que influ-
yen en el ecosistema y sin los cuales sería imposible la vida. Finalmente responden las 
preguntas y socializan las conclusiones finales de cada trabajo de campo. 
Los Recursos Naturales. Previo a la realización de la actividad el estudiante habrá rea-
lizado lecturas con los temas de la unidad, tomando como base los contenidos de las 
cartillas de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, se 
analizan los contenidos de las mismas y posteriormente se realiza un debate en torno 
a la temática. El día en el que se lleva a cabo la actividad, los estudiantes se organi-
zan en grupos de tres, graban  un  video sobre el tema, adaptándolo a realidad local, 
el video lo suben a su canal de You Tube, para posteriormente ser socializado con los 
estudiantes de los otros grados. 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.  En esta Unidad Didáctica los estudiantes observan el 
video “¡Reducir, Reutilizar y Reciclar!, el cual es sometido a un análisis, debate y con-
clusiones por parte de cada uno de los estudiantes, al finalizar la discusión, se dispo-
nen  en parejas y elaboran dos productos, una presentación en PREZZI y un comic en 
PIXTON, al finalizar socializan con sus compañeros sus productos, los cuales quedan 
como recursos educativos en la institución
Reciclando todos ganamos. La actividad inicia en el patio de la institución donde los 
estudiantes observan los residuos que ellos mismos producen después de la jornada 
de descanso, posteriormente se continúa la actividad en el Aula de informática, donde 
los estudiantes trabajan el Material Didáctico Multimedia MDM “Reciclando todos 
ganamos”, donde se fortalecen los conceptos de la unidad, y en el cual trabajan las ac-
tividades: completar, sopa de letras, asociación, ordenar y rompecabezas, al finalizar 
la actividad y como producto de la misma los estudiantes elaboran una presentación 
en Power Point adaptado a la realidad local con un resumen de la actividad, la cual es 
socializada con los estudiantes de los demás grados.
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apreciaciones finales.
En el  desarrollo de la presente investigación se benefi-
ciaron inicialmente los estudiantes de los grados de Bá-
sica Secundaría de la Institución Educativa Francisco de 
Paula Santander, quienes a su vez serán multiplicadores de 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación, lo 
cual permitirá en un corto plazo el beneficio para toda la comu-
nidad educativa, incluyendo docentes, estudiantes de los demás 
grados, padres de familia, directivos y administrativos.
Para la puesta en marcha de la propuesta se planearan todas y cada una 
de las actividades y estrategias de interés para los estudiantes, cada una 
estructurada en una Unidad Didáctica que permita su plena realización, 
para lo cual se tuvo en cuenta como apoyo personal capacitado para el desa-
rrollo de las mismas. 
Los estudiantes han manifestado que éste tipo de actividades que involucran he-
rramientas TIC, deben incluirse en todas las áreas de concocimiento del plan de 
estudios de la institución, por tal se reconoce una vez más que la estrategia pue-
de aportar escenarios innovadores, flexibles, interactivos y dinámicos donde los 
estudiantes sean el centro de su propio aprendizaje, por medio de la construcción 
colaborativa y con ayuda de aplicaciones web 2.0  buscando persistentemente for-
talecer actitudes amigables ambientales.
Cuando los estudiantes aprenden el significado, la importancia y los beneficios 
que ofrece el cuidado del  ambiente, podrán en marcha acciones adecuadas para la 
disposición de los residuos que se generan en la institución y que pueden redundar 
en beneficios no solo ambientales sino de tipo económico, ya que con la gran can-
tidad de papel que se produce a diario en la institución, se puede reciclar y vender 
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estos papeles, cartones y demás a personas y empre-
sas recicladoras, lo que generaría ingresos, en la me-
dida que los estudiantes aprenden y se den los cambios 
necesarios, serán muchos los beneficios para todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad.
Al aplicar didácticamente actividades medio ambientales uti-
lizando herramientas TIC facilitan las actitudes amigables hacía 
éstos temas en estudiantes de básica secundaría. Además afianza la 
trilogía estudiante-profesor-contenido, lo que evidencia que gracias a 
las actividades integradas con TIC se logra ofrecer comunicación, co-
laboración y cooperación de todos los actores del proceso, generando un 
conocimiento social en toda la investigación.
Finalmente es rescatable la utilización de una metodología investigativa para in-
tegrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones críticas a los problemas presen-
tados y asumir una postura inconforme de las realidades de los centros educativos.
A partir de la puesta en marcha de la estrategia, los estudiantes han presentado un 
leve interés por el cuidado de las aulas de clases preocupándose por que estas se 
encentren limpias.
El fortalecimiento de actitudes amigables ambientales en estudiantes de básica se-
cundaria, es un proceso complejo que amerita un gran esfuerzo institucional. En 
este sentido, la propuesta ofrecida en éste trabajo de grado, no se convierte en la 
verdad absoluta, más bien es un pequeño aporte a la Educación Básica Secundaría
Se hace necesario hacer un ajuste en cuanto al tiempo estimado para la realización 
de las Unidades Didácticas, ya que se tuvo que continuar el trabajo en otras sesio-
nes porque el tiempo estipulado no fue suficiente.
Realizar una inducción a los estudiantes sobre las herramientas TIC a utilizar, pre-
vio a la utilización de las distintas actividades contempladas en la metodología. 
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